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ــال افــتــراقــنــا وتــبــاعــدت  الــتــقــيــت بــصــديــق عـــزيـــز طــ
الجغرافية فيما بيننا وتقطعت وسائل  املسافات 
السلكية والالسلكية وأيضا  االتصال بما في ذلك 
وسائل االتصال االلكتروني. 
Ý
بعد ان تبادلنا العناق والحديث عن االهل عامة، قال 
العربية والقطرية  اتابع ما تكتب في الصحافة  اني 
التلفزيونية  اتـابـع مقابالتك  على وجــه الخصوص 
اقطار عربية مختلفة  وحـواراتـك مع مشاركني من 
اتابعك   ، فـي وسـائـل االعـــالم املشاهدة واملسموعة 
الثانية وأستدعي ما  الخليج  منذ عـام 1991 حـرب 
كـنـت قـلـت فــي ذلـــك الــزمــان واراه الــيــوم حقيقة في 
الواقع الخليجي.
ولــكــي ال يـضـع الــوقــت مـنـا قـلـي بــربــك هــل مــا زلـت 
العربي على كف عفريت؟ وما  الخليج  مقتنعا بأن 
رأيــك فيما يجري الـيـوم فـي الخليج ، وهــل مـا زلت 
تؤمن بأن الخليج اليوم هو خليج أمريكي بامتياز، 
اليوم في  املنتشرة  القواعد األمريكية  ومــاذا تفعل 
الخليج؟ وهل تتحمل قطر ان يكون بها اكبر قاعدة 
أمـريـكـيـة بـصـفـة دائـــمـــة؟ وهـــل تعتبر إيــــران الـعـدو 
األوحد في املنطقة ؟
¦
قـلـت لصاحبي أسـئـلـة كـثـيـرة تـحـتـاج إلـــى سـاعـات 
لــإلجــابــة عـلـيـهـا ولــكــنــي سـأخـتـصـر قـــدر اإلمــكــان 
القول ردا على «الخليج على كف عفريت}  وأوجــز 
نـعـم أيـهـا الـعـزيـز الخليج الــيــوم عـلـى كــف عفاريت 
الداخل  الداخل والخارج، وفي تقديري عفاريت  من 
الداخل  الخارج. بعض عفاريت  اخطر من عفاريت 
مــن الــحــكــام الــظــاهــر مـنـهـم واملـسـتـتـر ، هــم ثملون 
ــثــروة املــالــيــة الــتــي بـــني أيــديــهــم ويــعــتــقــدون انـهـم  بــال
قادرون على صنع الحياة وهم في ذلك ضالون.
إنــهــم طـبـقـة مـــن الــحــكــام الـــجـــدد الـــذيـــن ال يـــقـــّدرون 
ــي ، إنــهــم  ــ ــدولـ ــ قـــوتـــهـــم الــحــقــيــقــيــة فــــي املـــجـــتـــمـــع الـ
الــدولــي ال على اســـاس دول  يتعاملون مـع املجتمع 
ــة وال  ــدول ،ألنــهــم بـكـل بـسـاطـة ال يـعـرفـون مـفـهـوم ال
الدولي  يعرفون واجباتهم تجاه شعوبهم واملجتمع 
النقدية وغيرها في  ثــروات بالدهم  يـبـذرون  إنهم   ،
سبيل اسـتـرضـاء زعـيـم دولـــة ( تــرامــب ، كــمــرون ، 
إلــخ ) على سبيل املـثـال ،وإغــــراؤه بـاملـال فـي شكل 
او محاولة استقطاب  الـسـالح وغيرها،  مشتريات 
الدولة او تلك (وزيــر خارجية  صانع نفوذ في هذه 
أمريكا، وفرنسا، وايطاليا ، ألخ) إنهم ينفقون أمواال 
طائلة للتجسس بعضهم على بعض وعلى املواطن 
املغلوب على أمره. 
الـــيـــوم  مسكونون  الـخـلـيـج  إن معظم طبقة حــكــام 
بـالـحـقـد والــحــســد والــغــيــرة مـــن أو/ عــلــى بعضهم 
بعض ، وعلى ذلك فإن الشعب لم يعد همهم وإنما 
 ، ، أي الشعب  همهم مالحقة ومتابعة مـا يقولون 
وفيما يفكرون من اجل النيل منهم وإسكاتهم إلى 
األبــد وقــد الحظنا ذلــك عمليا فـي مقتل الصحفي 
السعودي خاشقجي.
ــل خــطــورة الـرئـيـس  ــو لـيــس اقـ ــر وهـ  الـعـفـريـت اآلخــ
األمـريـكـي دونــالــد تـرامـب الــذي يزين لبعض حكام 
أعـمـالـهـم ويحميهم مــن أي مساءلة  الـخـلـيـج ســـوء 
دولية أو إقليمية أو محلية عن ما يفعلون بشعوبهم 
والشواهد كثيرة في واقعنا الخليجي. 
ــعــفــريــت ، الــجــانــب  هــــذا جـــانـــب مـــن جـــوانـــب كـــف ال
اآلخر في كف العفريت القواعد األمريكية والغربية 
إنها   ، الـعـربـي  الخليج  املنتشرة على ارض ومــيــاه 
إنــهــا لتخويفنا  الــشــر عــنــا  لـحـمـايـتـنـا ورد  لـيـسـت 
يــقــولــون لحمايتنا   . الــصــعــد  كـــل  ــا عــلــى  ــزازنـ ــتـ وابـ
من إيــران ، لكنهم لم يفعلوا ذلـك ، فجزر اإلمــارات 
إيــران عـام 1971 لم يعينوا  الثالث املحتلة من قبل 
ــارات على اسـتـردادهـا من إيــران ، وهــذا العراق  اإلمـ
اصـبـح بكامله وكــذلــك ســوريــة ولـبـنـان والـيـمـن في 
قبضة جمهورية إيران اإلسالمية ، فأي حماية ُترى 
يقدمها األمريكان لدول الخليج العربية .
Þ
إن ما يجري في الخليج اليوم هو عبث سياسي ال 
داعـي له، ُفـرض على دولـة قطر حصار شامل، من 
الـحـصـار ليشمل  ذلـــك  قـبـل دول خليجية، وتـعـمـق 
ــراد املجتمع  أفــ بــني  فـهـنـاك قطيعة حقيقية  األســـر 
الـحـصـار ، والــوقــت ال  لـذلـك  الــيــوم نتيجة  الخليجي 
يسمح لالسترسال في شرح أضرار ذلك الحصار 
على األسر الخليجية.
 يجري على ارض الخليج اليوم استفزازات عسكرية 
السعودية واإلمـــارات سواء  لسلطنة عمان من قبل 
في البر او البحر فبناء القواعد العسكرية السعودية 
أو اإلمــــارات فــي حـضـرمـوت او املــهــرة او سقطرى 
يعتبر استفزازا لعمان ويشكل عـدم استقرار في 
الـقـوى فقد تلجأ ُعمان  املنطقة وفــي مواجهة تلك 
التمدد  لالستعانة بقوى تعينها على مواجهة هـذا 
غير واع أصحابه بمخاطرة.
والحق أن الحصار لم يلحق أضرارا بقطر وشعبها 
فقط وإنما لحق بكل الخليج من الناحية االقتصادية 
واالجتماعية ، كذلك ألحق أضـرارا بالعرب املقيمني 
في قطر واقلها ضررا منع السفر برا عبر األراضي 
السعودية او اإلمارات  وصوال إلى اليمن أو ُعمان أو 
وصوال إلى مصر وبالد الشام .
ß
ــة الــخــلــيــج أسـتـطـيـع  ــركـ ــؤالـــك عـــن أمـ  وردا عــلــى سـ
الـيـوم أصبح «  العربي  الـقـول دون تــردد إن الخليج 
املـتـحـكـم فيما يسير على  أمـريـكـيـا « ألن  خليجا 
القوات األمريكية  أرضه ويحلق في أجوائه ومياهه 
امريكية  ،قواعد عسكرية  البرية والجوية والبحرية 
وبريطانية وفرنسية منتشرة في الخليج والجزيرة 
العربية ،والسؤال هل هذه القوات لحمايتنا ؟ إذا كان 
كذلك فمن هو عدونا الذي يحموننا منه ، إذا قالوا 
إيران فأن األخيرة متمددة من مرتفعات أفغانستان 
شـرقـا  الــى سـواحـل البحر األبـيـض املتوسط غربا 
وكذلك في اليمن دون رادع .
أما ما يتعلق بالقاعدة األمريكية في قطر فأستأذنك 
القول إنني ضد وجــود قواعد أجنبية على أي  في 
ارض عربية من املحيط إلى الخليج .
صحيح القاعدة األمريكية في قطر يعتبرها البعض 
اكبر او اقوى قاعدة امريكية خارج الواليات املتحدة 
االمـريـكـيـة، وفــي يقيني بــأن هـنـاك إجـمـاعـا وطنيا 
بعدم الرضا بوجود هذه القاعدة على صعيد قطر، 
لكن من أجبرنا على املـر (وجــود هـذه القاعدة) انه 
ــــة مـسـاملـة لــم تــأخــذ في  أمـــر أمـــر مــن املــــر، قـطـر دول
اعتبارها بناء قوة عسكرية رادعة إال في السنوات 
األخيرة بعد محاولة إحـداث انقالبني في قطر عام 
بالتعاون مع  الــجــوار،  1996 وعـــام 2017 مـن دول 
مصر.
فكان على القيادة السياسة القطرية ان تحزم أمرها 
الحفاظ  الـعـون مـن أي حليف يعينها على  وتطلب 
على نظامها واستقرارها واستثماراتها بمليارات 
الدوالرات، فكانت أمريكا، علما بأن كل دول الخليج 
ــعــربــيــة يـــوجـــد عــلــى اراضـــيـــهـــا قـــواعـــد عـسـكـريـة  ال
امريكية ال تقل اهمية عن القاعدة االمريكية في قطر 
وبعضها لديها قوات عسكرية أجنبية غير نظاميه 
تعمل من اجل زعزعة امن املنطقة.
◄ آخر القول : 
ــران جـــاره لـهـا أطــمــاع فــي الـتـوسـع والهيمنة،  إيــ
لكني ال أعتبرها العدو األول وإنما العدو األول 
هو إسرائيل، وفي كل الحاالت فإن على القيادات 
السياسية الخليجية العمل على رأب الصدع في 
جسد الخليج، ورفع الحصار عن قطر ، والتعاون 
لـبـنـاء قـــوة عـسـكـريـة واقــتــصــاديــة مــوحــدة تكون 
رادعــة إليــران ولكل من تسول له نفسه  االقتراب 
من حدودنا. والله مع الصادقني.
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